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• В обществе 
• В высшем 
образовании 
• В технологиях 
• В библиотеке 
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• Инструмент проведения 
   исследований и 
   информирования о 
   состоянии науки 
• Информационно- 
   образовательный центр 
• Центр управления 
   знаниями 
• Выделение архива 
• Формирование системы 
   обслуживания 
• Создание системы 
   информационно- 
   библиографического 
   обслуживания 
• Формирование 
   сервисных и 
   образовательных 









• УБ – университетская библиотека 
• ИР – информационные ресурсы 
• ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 
• ИП – информационные потребности 
• ИГ – информационная грамотность 
УБ = ИР + ИКТ + ИП + ИГ 
Традиционной Современной 
УБ = ИР + ИКТ + ИП 
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Факторы социокультурной 
динамики современной 
университетской библиотеки 
• Глобальное 
реформирование 
образования 
• Трансформация 
информационно-
образовательной 
среды 
• Субъективный 
фактор 
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Будущее университетских 
библиотек 
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